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(Hayati ve Eserleri) 
Kazım YOLDAŞ* 
A Seventeenth Century Mevlevi Poet: Sabir Parsa (His biography and works) 
Silbir Parsa. a seventeenth century Mevlevi poet, was born in Gelibolu. He 
joincd the way of Mevlevi by means of his uncle Ağa-zade Muhammed Efendi. 
Aftcr his uncle's death Silbir becanıe the sheykh of Gelibolu Mevlevi-hane in place 
of hi� l3ccause of the prohibition of ''sema'" he left this task and became professor 
and judge in different places. So me time later, he turned to form er his duty. He was 
�uccessful in Persian poetry as well as in Turkish poetry. In this study Sabir Parsa's 
life. art and works will be deseribed and assessed. 
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I. Hayatı 
Asıl adı Muhammed'dir. Kaynaklarda "Sabir" 1, "Sabir Parsa"2, "Sabir 
Muhammed Parsa Efendi''3, "'Parsa Muhammed Efendi"4, "Ağa-zade Sabir Parsa 
Muhammed Efendi"5, "Dede Sabir Parsa"6, ''Parsa Sabir Muhammed Dede"7 gibi 
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lakaplarla anılır. Mevlev'i büyüklerinden Gelibolulu Ağa-zade Muhammed 
Dedenin kardeşi Mustafa Efendinin oğludur.8 Kendisi de bir asker olan Mustafa 
Efendi9, yeniçeri ağalığmdan emekli Kara Hasan Ağanm oğludur10 • Bu sülaleye 
verilen "Ağa-zade" lllkabının bu zattan ileri gelmesi muhtemeldir. Kaynaklarda 
şairin doğum tarihi belli değildir. Alim ve fazıl bir zat olan amcası Muhammed 
Dedenin yanmda iyi bir tahsil görmüş olan Sabir, yine onun etkisi ile Mevlev'i 
tarikatma girmiştir. Amcası, çevresinde çok saygm ve etkin bir kişiliğe sahipti. 
Gelibolu Mevlev'ihanesi'ni o yaptırmıştır11 • H. ı 063/ M. ı 652-53 yılında amcasmm 
vefatı üzerine, Sılbir Parsa onun yerine Gelibolu Mevlev'ihanesi şeyhi olmuştur 
(ölümünden 27 sene önce). 
Şair H. ı 076/ M. ı 665 yılında Mevlev'i tarikatmda sema ayİnİ yasaklanmca 12 dostu 
ŞeyhUlislam Minkar'i-zade Yahya Efendinin teşvikiyle 13 sene devam ettiği 
şeyhliği bırakıp mollalık mesleğini tercih etmiş, yerine Kalender Mahmud Dede 
geçmiştir. Bu durumdan dolayı Sılbir Parsa ve Minkar'i-zade Efendi, Mevlevl 
kaynaklarında tenkit edilmiştir. Esrar Dede bu konuda şöyle der: 
Bursalı Mehml:t Tahir Efendi. Osmanlı Afuel/iflen. C. I. İstanbul, Tarihsiz. s.l75. 
Bursalı Mehmet Tahir. age . s.l75: Komisyon. Istanbul Kıitıiplıaneleri Tıirkçe Ya=ma Divanlar 
Kata/oğu. C.ll. İstanbuL 1967. s.447: Gelibolu Mevlevihanesi arşiv kayıtlarına göre Ağa-zade 
Muhammed Dedenin kardeşi Asar Ağanın oğludur. Bkz.: (Barihiida Tanrıkorur, "Gelibolu 
,\/e\'leı·ilıônesi ". Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi. C. I 4. s. 6. ) 
Mehmed Süre) ya. age . s. I . .ıı O. 
10 Mustafa Sakıp Dede. Sefine-i Nej'ise-1 Menciktb-ı Sitldle-i Zekiyye-i /ılevlevl_ı:ve. İstanbul Ünv. 
Ktp. T. 2516. C.2. s. 27. 
11 Mdımed Sürl:yya. age .. C. 3. s. 968: "Sakıp D·edenin Setinesinden öğrenildiğine göre (C.II. 
s 26-37) Ağa-zade gençliğinde malını mülkünü kardeşi Asaf Ağaya bağışlayıp dünya ile 
ılişkisinı J...esmiş 'e Kon)a Mevlana Dergahı'nda I. Bostan Çelebinin müridi olup çile 
çık.armıştır. Ut.un yıllar matbalı-ı şerille hizmet ettikten sonra hilafet alıp maceralı bir seyahatin 
ark.asıııdan Gelibolu'ya dönmüş ve Gelibolu Ml:vlevihanesi'ni inşa etmiştir. Zamanın Kaptan-ı 
Deryası Ohrili Hüseyin Paşa veziriazam olduktan sonra (Mart I 62 I) Beşiktaş Mevlevihanesi'ni 
yaptırıp Muhammed Dededen ilk postnişin olmasını istemiş. böylece her iki mevlevihanenin 
ıııeşihatini birlikte yürütür. Ancak Hüseyin Paşanın Il. Osmaıı'la birlikte öldürülmesinin (Mayıs 
1622) arkasından Beşiktaş Mevlevihanesi postnişinliğini bırakmıştır. Sakıp Dedeye göre daha 
sonra babası Kara Hasan Ağanın yanında yetişen IV. Murad'ııı veziriazamı Kemankeş Kara 
Mustafa Paşa Muhammed Dedenin maddi ve ınanevi koruyucusu olmuştur. Evliya Çelebi de 
Ağa-zade'nin ders ve sohbetlerinde bulumıp mübarek ellerini öptüğünü yazmaktadır. 
(Seyalıatname. V. 3 I 7)." (Barihüda Tanrıkorur. a g.nıd. s. 6: Abdülbaki Göl pınarlı. Mevleviliğin 
"istivii" konusunda Hurüt11ikten etkilendiğini belirterek Sabir'iıı tahmis ettiği Ağa-zade'nin 
gazelini örnek gösterir. Bu gazelin Sabir'in talımisinde yer alnıayan üçüncü beyti şöyledir: 
Si vii dU hat ol}udul} yariiii cemalinden . i yan 
İstiva remzini bildiik linınıet-i vust1i bizüz 
1
" Şe) hi. age .. s. 467. M ev leviler tarafından "yasag-ı bed" terkibiyle tarih düşUrtilen sema ayininin 
) asaklanması konusu için bkz. : (Dr. Kenan Erdoğan . . \'1yô=f-1 Jllısrf Dil'li m, Ankara. I 998, 
s.LXXIII: Abdtilbaki Gölpınarlı. age. s. 167: Mustafa Kara. Din Hayat Sanat Açısmdan 
Te l-ke/er \'e /.aviye/er. İstanbul. 1990. s. I O I.) 
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"Min~arl-zade ile müvaneset-i na-becaları olup ahir ruhiide-i dam-ı iğtali ve 
tari~-i Mevlevl'den taraf-ı Mevleviyyete düşürüp ... " 13 
(Minkari-zade ile yersiz dostlukları olup sonunda onun yanıltına tuzağına 
kapılarak Mevlevilik yolundan mollalık mesleğine düşürüli.ip ... ). 
Ali Enver de Esrar Dede gibi: 
" ... böyle bir çekirdekten yetişme dervişi ehibbasından olan Min~ari-zade 
çengal-i min~arıyla kökünden çı~arup tari~a-i Mevleviyyeden taraf-ı Mevleviyete 
aşırmıştır." 1 .ı 
(böyle bir çekirdekten yetişme dervişi dostlarından olan Minkar'i-zade gagasının 
çengeliyle kökünden çıkarıp Mevlevilik yolundan mollalık cephesine aşırmıştır). 
der. 
Vakdyi 'u '1-Fuzala'ya göre Sabir, önce H.l 076/ M.1665 yılında memleketi 
olan Gelibolu'da Muhammed Efendi Medresesinde müderrisliğe başlamış, aynı 
yılın Cemaziyülevvel ayında Murtaza Efendi yerine Edirne'de Eminiye 
medresesinde, H. I 078 (M.1667) Recep ayında Taci İbrahim Efendi yerine 
İstanbul" da Cami-i Atik medresesinde müderrislik yapmıştır. H.l 079 (M.1669) 
yılı Zilkade ayında Muhtari Mustafa yerine Bosna kadısı oldu. Bir yıl sonra 
H.1080 (M.1670) Zilkade'sinde buradan ayrılmış, H.1082 (M.1671) senesi 
Cemaziyülahir'inde Sahafşeyhi-zade Abdiiibaki Efendi yerine Sofya kadısı olmuş, 
H.1084 (M.1674) Şevviii'inde buradan da aziedilerek H.1087 (M.1676) Ramazan 
ayında Filibe kadısı olmuştur. H.l 090 (M.1679-80) Rebiyülevvel ayında bu 
görevden ayrılarak memleketi olan Gelibolu'ya dönmüş, 14 sene sonra tekrar 
Mevlevihane'ye şeyh olınuştur 15 • 
Şairin tekrar Mevleviliğe dönüşünü Esrar Dede şöyle ifade eder: 
"Ve ba'dehu intibah-ı 'adi ile tekrar Gelibolu canibine 'atf-ı 'inan-ı nu~iil 
ve"atabe-i ·ulya-yı mürşid-i a'lalarında Mevleviyyeti ilka ve külah-ı nemed-i 
Mevleviyyeyi iksa edip .. .'' 16 
(Ve daha sonra adeti üzere bir uyanış ile tekrar dönüş dizginini Gelibolu 
yönüne çevirip yüksek mürşitlerinin yüce eşiğinde mollalığı atarak Mevlevlliğin 
keçe külalıını giyinip ... ). 
Ali Enver ise hakarete varan sözler sarf eder: 
"Ba"dehu dönmeye alışınış olan bu dönek dede yine dönüp Gelibolu'ya 
gelerek imame-i Mevleviyeti il~a ve sikke-i Mevleviyyeye iktisa itmiş ... " 17 
11 Esnir D~d~. age .. s. 189. 
14 Ali Em~r. age. s. 129. 
1
' Ş~yhi. age. s.--167. 
16 Esnir D~d~. age. s.189. 
17 Ali Eıl\'~r. age. s.129. 
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(Sonra dönmeye alışnıış olan bu dönek dedc yine dönüp Gelibolu'ya gelerek 
mollalık sarığını atarak Mevlevilik külahını giymiş ... ). 
Sabir Parsa'nın bu ikinci şeyhliği uzun sürmemiş. aynı yıl H.I090/ M.l679-
80'cle vefat etmiş ve Yazıcı-zade Mehmed Efendinin mezarı civarına 
defnedilmiştir 18 • Beliğ Te=kiresi"ncle 19 , Şeyhi"nin Vakl~vi'u'I-Fuzalô'sıncla 20 ve 
Müstakim-zade'nin Mecelletu'n-Nislib'ıncla 21 ise şairin vefat tarihi H.I091/M. 
1680 olarak geçer. Behceti mahlaslı bir şairin. Sabir Parsa'nın ölümü için yazdığı 
şu tarih manzumesi de H. 1090 tarihini göstermektedir: 
Dar-ı dünyadan çekildi Parsa gibi vüclıcl 
Gelmeye zatı gibi zü- fünlın-ı müşkil-güşa 
Hatif-i gaybi anun ey Behceti taı-ihini 
D idi lutf-ı Ha~ la şad-ab ola rüh-ı Parsa = ı 09012 
Osman/1 Miiellifleri ve Sicill-i Osmani'de şairin, Abdiiibaki adında bir oğlu 
olduğu ve faziletli biri olup Kaşanl'nin Bediiyi'ine haşiyesi ve bazı risalelcri 
bulunduğu, H.ll47/ M.l734'cle İstanbul ""Muhammed Parsa" 23 ve yalnızca 
··Parsii"2~. Gıil u Nerde mesnevisinde ise ""Siibir Muhammed Piirsa''25 mahlasını 
kullanmıştır. Bu konuda Safiiyi ""Parsa matılası ile nıeşhür lakin eş'arı Sabir 
matılası ile mezkürclur.''21' eler. 
Sabir'in Mevlevi şeyhliğini bırakıp mollalığa geçişi, öteden beri İslam 
topluımında var olan tekkc-medrese çatışmasına aykırı bir örnek teşkil eder. 
Çünkü medresenin biiyük bir ıliiminin tekkcnin küçük bir şeyhine bağlanıp ona 
mürit olması çok görülmüştür. Mevleviliğin piri Mevlüna bunun en ünlü misaliclir. 
Bu olay. sema ayininin yasaklanması ve devletin tekke ve zaviyelerc karşı 
olumsuz trıvrının yanısırrı. şairin kişiliğinele ilmin, tasrıvvuftan clahrı rığır bastığına 
bir işaret olrıbilir. Nitekim Sübir'in, Diwln'ında, rımcrısı Ağa-zade'nin gazeline 
yazdığı tahmis dışındaki şiirlerinde, tasavvufun tesirinden çok. ilim ve hikmet 
hükimdir. Şairin. mantık kitabı yrızması ve klasik şiirimizele pek alışılmadık tarzda 
1
' !\ldııııı:t Niiil ruıııaıı. agl'. s. 5'27. Koıııis~oıı. agl'. ~- ..J-l7. 0.1111(111/1 .\luellijla/nı:: göre l\'kı lı::ı i 
lkrgülııııa göıııülıııu~ıür. hJ.../. (Bur~alıl\-khııı.:ı Tahır ı:r .. age. '· 175.) 
'" bıııaıllkliğ. age. ~ 1..J9. 
2n şl~~ hi. age.~ ~67 
:ı rvltbtaJ...inı-/iidı:: Sa'adı:ddiıı .. llecelletu'n-\i.llih, Sük~ımıııı~.: Ktp (llaktl:rı No: (ı2R. ~ 12<Ja 
-- S•ibir l'ürsü. !>iı·,in. l~taııbul Cım Ktp. No. 1'.2937. ~ı., CıOb. Koıııı,~ıııı. age.~ ..J..J7 
2 l Sübır Pür~ü. /)inin. Rı:~ıt Et'cndı (ivlılkt Ktp ) No 765/1. ~k 7b. s~·ıhıı· J>ür'ıü. /)irtin. btanbul 
l ;nı K tp No r 2937. ~ 12a. [\k~lıur ıııuta~an ıl' :-.ıulıaıııııı.:d l'iir"i (ol ll X11/ [\J I..J20) ık 
Sübır Pür~,i'ııııı ıı.:,.:bı bir bağı olduğuna da ır gordiığuınli/ J...a~ ııaJ...Iarda lı.:r hang ı bır bılgı~ ı: 
ra,ılaıııadıJ., 
2 ~ ~•ibır l'ür~ü. /li1'lin. htaııbul l'm K tp No 1' 2937. ~ J., 1 Oh. S•\hir l'ürsii. /Ji1'lill. Rı::~ ıl 1 .kııdi 
([\!ılkı Ktp.) No 7(,5:1. ~ı., Sa 
2
' BJ.../ SCıbir l'üı,ii. (iulu \c'l'ni::. btaııbul i'ııı Ktp No r 16S5. ~J....2a 
:.- !\Ju,taEı Saliı~ i ı:r.:ııdi. age.~ 2X<J. 
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şiirinde ınantık terimlerini kullanınası onda ilmin daha ağır bastığım gösterir. 
Divanından seçilen aşağıdaki beyitler bunun çarpıcı örnekleridir: 
Hem ınüttehidü'l-cins idi elfiiz ile ma'na 
Hem ınüttefıl}:ü'n-nev' idi gonca ile hem har27 
İsbat iderdi 'al}:l cevaz-ı teselsüli 
Faztın ideydi cevher-i evvel eger şuınar (yk.4a) 
Hüccet-i inniyyesin izhar idüp gülzarda 
Neş'e-i saniYi isbat eyledi bUrhan-ı gül (yk.6b) 
Sabir Parsa'nın üslfıbundaki bu düşünce, hikmet ve ınantık sentaksı, 
yaşadığı dönemin ınodası olan Sebk-i Hindi tesirinin sonucu olabilir. Nitekim 
dostu ŞeyhUlislam Minkari-zade, o devirde "Urfi-dan" olarak tanınan ve ünlü 
Sebk-i Hindi şairi Urfı'nin etkisinde kalan ve şiirlerini şerh etmeye çalışan bir 
edebi ınuhitin ileri gelenlerinden idi. 28 Yine aynı ınuhite mensup olan Edirne 
Mevlevihanesi şeyhi Neşati de Sabir'in amcası Ağa-zade Muhammed Efendinin 
dervişi ve talebesi idi. 29 Dolayısıyla her ikisi de Mevlevi şeyh i olan Sabir ve 
Neşati aynı zatm terbiyesinde ve aynı kültür çevresinde yetişmişlerdir. Bu da 
Sabir'in Sebk-i Bindi'ye aşina olduğunu düşündürmektedir. Nitekim Farsça bir 
gazelinde kendisi de bu hususu şöyle dile getirir: 
Sabir in ez-eser-i tuti-i Hindistan'est 
Ki zı-feyz-i nefeseş şi'r-i teri peyda şod (yk.14b) 
(Ey Sabir, bu (şiir), Hindistan papağanının etkisiyledir ki onun nefesinin 
feyzinden yeni bir şiir meydana çıktı.) 
Feyzi'nin: 
Der-ıneykede iınrüz ne cam u ne şarabest 
In-ha heıne ez-ınul1tesib-i hane-tlarabest (yk. 9b) 
(Meyhanede bugün ne kadeh ne şarap var. Bütün bunlar evı yıkılası 
ınuhtesipten dolayıdır.) 
ınatla'ı ile yazdığı ı:ıütekerrir milseddes yine bu etkinin bir göstergesidir. 
Güfti, Tezkire'sinde Sabir'in ifadelerini nükte ile süsleyerek, hoş bir 
söyleyişe sahip olduğunu ve ınana aleminin dilencilerinin onun şairlik 
yeteneğinden yararlanmaya çalıştıklarını ifade eder: 
Biri hem semt-i nüktede hoş-saz 
Sabir Parsa-yı nükte-tıraz 
27 Sabir Parsa, Divan, Reşit Efendi (Millet Ktp.), No. 765/1, yk.2a. Bundan sonraki atıflar 
Divan'ın bu nüshasından alınmış olup yaprıık numaraları beyitlerin yanında verilmiştir. 
28 Neşati, Şerh-i Muşkildt-ı Ba 'z-ı Ebydt-ı Urfi, Hazırlayanlar: Süleyman Çal dak, Kazım Yoldaş, 
Malatya, 2000, s. 54. 
29 Bayram Ali Kaya, Neşdti, Şule Yayınları, İstanbul, 1998, s.21. 
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Sabir Parsa'nın üzerinde ilim ve tasavvufta olduğu gibi şiir sahasında da 
amcası Ağa-zade'nin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Sabir'in tahmis ettiği 
slıfıyane neşve ile söylenmiş: 
Varis-i 'ilm-i ledünni adem-ima'na bizüz 
Va~ıf-ı sırr-ı rumüz-ı 'alleıne'l-esma bizüz (yk.8b) 
matlalı lirik gazeli Ağa-zade Muhammed Efendinin iyi bir şair olduğunu 
göstermektedir. "Hakiki" malıtası 31 ile şiirler yazan bu Mevlevi derlesinin 
kaynaklarda divanından veya herhangi bir eserinden söz edilmemiştir. 
Safayi'nin "şeyh-i Mevlevi ve nakil-i Mesnevi-i Ma'nevi" 32 diye tavsif 
ettiği Sabir'in, bağlı olduğu Mevlevi tarikatının piri Mevlana Celaleddin 
Rumi'den etkilenmemesi de mümkün olmasa gerek. "Sultan-ı Aşıkin" olarak yad 
ettiği Mevlana için yazdığı kaside ona karşı şairin duyduğu derin saygı ve 
hayranlığın tezahürüdür. 
Sabir'in Farsça şiirlerinde Mevlana'nın yanı sıra Urfı'nin etkileri de görülür. 
Dlvanı'nda yer alan: 
Zı-goftarem mahabbet mi-teraved 
Zı-her-müyem nedamet mi-teraved (yk. 14a) 
(Sözlerimden sevgi damlar. Her bir kılıından pişmanlık damlar.) 
matlalı gazel, Urfı'nin: 
Zı-çeşmem ab-ı hasret mi-teraved 
Zı-her-müyem şikayet mi-teraved 33 
(Gözümden hasret yaşları damlar. Her bir kı lımdan şikayet damlar.) 
matlalı gazeline naziredir. Yine şu beyitte Sabir, Urfı'yi üstat kabul eder ve 
şiirinin miikemıneliyetini ilan eder: 
Be-'işveha-yı tu nazem ki ba-metanet-i hüsn 
Çu şi'r-i 'Urfi-i ustad cümle ınatbü"est (yk.llb) 
(Senin işvelerinle öğünüyorum ki güzelliğin metaneti bakımından Üstat 
Urfı'nin şiiri gibi her yönüyle mükemmeldir.) 
SC{(ôyi Tezkiresi'nde Sabir Parsa'nın, asıl adı Mehmet olup Na'ti malıtası ile 
şiir yazan bir talebesinden bahsedilir. Bu zatın uzun zaman Sabir'e hizmet edip 
ondan ders aldığı ifade edilir. 34 Aynı zamanda Sabir Parsa Divam'nın İstanbul 
10 Gütli. Te=kıre-i Gufli. İstanbul Ünv. Ktp. No. 462/11. yk.29la. 
31 Mehmet Nail Tuman. age. s. 47. 
32 Mustafa Safayi Efendi. age .. ·s. 289. 
:n Cevahiri. 1\ıı//i)JÔ/-ı Ui:fi-Şirii=i, Tahran~ 1369a s. 302. 
34 Satayi. age . s.556. 
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Ünv. Ktp. No. T.l685 numaralı nüshasının müstensihi olan bu şairin, adı geçen 
nüshanın sonunda bir kasidesi bulunmaktadır. Yine Divan'ın Reşit Efendi (Millet 
Ktp.) No.765/1 numaralı nüshasının ınüstensihi olan Rifati mahlaslı şair, Sabir'in: 
Gönül piyade beyabanda karvan geçeyor 
Meded meded yetiş ey Hızr kim zaman geçeyor (yk.2la). 
matta'lı gazeline sayfa kenarında bir nazire yazmıştır. Bu mahlas, 18.yy. Mevlevi 
şairi Nesi b Dedeye ait olup bu nüshanın da müstensihi olması muhtemeldir. 35 
Divan'ın İstanbul Ünv. No. T.2937 numaralı nüshasının müstensihi olan Cem'i de 
yeri geldikçe sayfa kenarlarında Selbir'in iki gazeline ve bir ruhalsine nazire 
yazmıştır. 
Kaynaklarda Sabir Parsa'nın şairliği yanında musiki ve hat sanatında da 
mahir olduğu vurgulanır. Esrar Dede bu konuda şöyle der: 
"Hatta miiretteb divan-ı belagat-'unvanları olup eş'arı beyne'l küll 
müsellem i.i meşhur bir şa'ir-i pür-zur ve fenn-i hoş-nüviside ve semt-i musikide 
malik-i hazz-ı mevfiir olup ... "36 
(Hatta edebi değeriyle tanınmış, müretteb divanı olup şiirleri herkesçe kabul 
edilmiş, meşhur, gi.içlü bir şair ve gi.izel yazı yazma sanatında ve musiki 
konusunda bilyük bir pay sahibi olup ... ) 
Safayi ise: 
"Hal}~a ki 'ilm i.i kemalde ve şi'r i.i inşada yed-i tutası ve rütbe-i ~}abule 
mevsül ta~rir ü imlası olup ... " 37 
(Gerçekten ilim ve kemalde, nazım ve nesirde büyük birikimi ve herkesçe 
k~bul gören bir dereceye çıkmış yazılı ve sözlü anlatımı olup,.) 
der. Şeyh i ise Ve kay i 'u '1-Fuzala' da şöyle der: 
"Hoş-fehm ü hoş-sohbet güher-nisar-ı nevadir-i fazilet ü ma'rifet elsine-i 
selase tekellümüne kadir, tahsJs-i şi'r ü inşadamahir idi."38 
(Anlayışlı, hoş sohbet, erdem ve hünerin ender bulunur cevherlerini saçan, 
üç dil ile konuşabilen, özellikle nazım ve nesirde yetenekli idi.) 
II. Eserleri 
ı. Divan 
Şairin en önemli eseri Divan'ıdır. Sabir Parsa Divanı'nın "İstanbul 
Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu"nda39 üç nüshasından söz edilir. 
35 Mehmet Nail Tu man, age .. s. 105 l. 
36 Esrar Dede, age., s. 189. 
37 Safiiyi, age., s. 289. 
38 Şeyhi, age., s. 467. 
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Milli Kütüphane mikrofilm arşıvı kataloğuna göre ise sekiz nüshası 
bulunmaktadır. Bunların mikrofilmlerini incelediğimizde: 
D 952: İstanbul Ünv. Ktp. No. T. 1597/3; D 953: İstanbul Ünv. Ktp. No. T. 
2883/4; D 954: İstanbul Ünv. Ktp. No. T. 2877; D 955: Süleymaniye Ktp. (Atıf 
Efendi) No. T.2255/2 numaralı dört nüshanın Sabir Parsa'ya ait olmadığını 
gördük. Bunların Tıybi Divanı olduğunu ve sehven Sabir Parsa adına 
kaydedildiğini tespit ettik. Divanlar Kata/oğu'nda bulunan üç nüshanın dışında 
mikrofilm arşivinde, A 405 nurnarada kayıtlı Nuruosmaniye Kütüphanesi 4959/10 
numaralı nüsha ise eksik bir nüshadır. Bunlardan başka eserin, "Yapı Kredi, 
Serınet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu 758/3" 40 n umarada 
kayıtlı bir" nüshası daha vardır. Böylece Sabir Parsa Divanı'nın beş nüshasını 
tespit etmiş bulunuyoruz: 
1. Reşit Efendi (Millet Ktp.) No. 765/1. 
2. İstanbul Ünv. Ktp. No. T. 2937. 
3. İstanbul Ünv. Ktp. No. T. 1685. 
4. Nuruosmaniye Ktp. No. 4959/10 
5. Yapı Kredi, Serınet Çifter Araştırma Ktp. No. 758/3 
Sabir Parsa Dlvanı'nda toplam 7 kaside, ll tarih, 3 ınusammat, 216 gazel, 7 
kıt'a, 18 matla, 59 rubai yer almaktadır. Bunlardan 1 kaside, 1 tarih, 39 gazel, 1 
matla, 2 rubai Farsça; 1 tarih ve 1 kıt'a Arapça olarak kaleme alınmışlardır. Divan, 
Ey zı-hak-i tire-gün rüh-ı musavver sahte 
Cilvei kerde ber-o hurşid-i enver sahte (yk.lb) 
matla'lı Farsça tevhid manzumesi ile başlar. Bu şiiri Türkçe bir na't takip eder. 
Sonra Mevlan'a, Ağa-zade Muhammed Efendi ve Musahib Mustafa Paşa'ya birer, 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya iki mehdiye olmak üzere 5 kaside yer 
almaktadır. Musahib Paşa hakkındaki; 
Levhaşa'llah ki 'alem-yine handan oldı 
Dem-i gül-geşt-İ ferah-bahş-ı gülistan oldı (yk.5a) 
matla'ı ile başlayan kasidede, Paşanın, Padişah IV. Mehmet'in kızı Hadice Sultan 
ile H.1086/ M.1675'de yapılan düğünü konu edilmiştir. 
Tarih manzumeleri ise sırasıyla, Sultan IV. Mehmed'in oğlu şehzade 
Mustafa'nın doğumu H.1074/ M.1664, Uyvar Kalesi'nin fethi H. 1075/ M.1664, 
Lehistan seferi H.l 083/ M. 1672-3, yine şehzade Mustafa'nın sünnet düğünü 
H.1081/ M.1670-71, Veziriazam Fiizıl Ahmet Paşa'nın Kandiye Kalesi'ni fethi 
H.1080/ M.1669, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Çehrin Kalesi'ni fethi 
39 Komisyon, age, s.447. 
40 Yücel Dağlı ve diğerleri, Yapı Kredi, Sermet Çifter Araştırma Kıituphanesı Yazmalar 
Kataloğu, Istanbul, 2001, s.296. 
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H.l 089/ M.l678, "Tarih-i Şeyhülislam şoden" H.l 079/ M.l668-9,41 hakkındadır. 
Daha sonra Hl069/ M.l658-9 yılında meydana gelen büyük bir deprem hakkında 
Arapça, Farsça ve Türkçe birer beyit ve 5 bendlik mütekerrir müseddes yer 
almaktadır. 
Musammatlar bölümünde, Sabir'in, Ağa-zade Muhammed Efendi'nin 
gazeline yazdığı 7 bendlik bir tahmis, Haleti'nin 
Hümasın lik resmüfi süfle-dillerle l}onuşmal}dur 
Egerçi l}ametün baladur amma gönlün alça~dur (yk.9a) 
matla'ı ile 5 bendlik bir mütekerrir müseddes ve Feyzi'nin yukarıda geçen bir 
beyti ile yazılmış ilk bendi Farsça olan 5 bendlik bir mütekerrir müseddes 42 
bulunmaktadır. 
Musaınınatlardan sonra yer alan gazeller bölümünde 39'u Farsça, 177'si 
Türkçe 216 gazel vardır. Daha sonra biri Arapça 7 kıt'a, biri Farsça 18 matta', 
ikisi Farsça 59 rubai ile eser sona erer. 
2. Gül ü Nevruz 
İran şairi Molla Celal'in aynı adlı mesnevısının Türkçe'ye manzum 
çevirisidir. Sabir bu çeviriyi tamamlamamıştır. Mesnevl, çift kahramantı allegorik 
bir aşk hikayesidir. 881 beyit olan mesnevl, mefa 'flün mefa 'flün fe 'ulün vezniyle 
yazılmıştır. Aynı vezinde yazılmış olan Molla Celal'in eserinin beyit sayısı 
1124'tür. Gül ü Nevruz'un bilinen iki nüshası vardır: 
1. İstanbul Ünv. Ktp. No. T. 1685 
2. Reşit Efendi (Millet Ktp.) No. 765/2 
Eserin başında tevhid, na't, Sultan IV. Mehmet'e metl1iye ve sebeb-i telif 
bölümü yer alır. Şair methiyesinde IV. Mehmet'in Edirne'de yaptırdığı sarayı için 
şairlerden Arapça tarih manzumesi yazmalarını emrettiğini, kendisinin yazdığı 
manzumenin beğenitip padişahtan büyük bir ihsana mazhar olduğunu anlatır. Bu 
Arapça tarih manzumesi, mesnevlde ve divanının görebildiğimiz dört nUshasında 
bulunmamaktadır. Sebeb-i telif bölümünde Sabir, mesnevlsini Saray-Bosna'da 
yazdığını söyler. Buna göre eserin yazılış tarihi şairin Bosna kadısı olarak görev 
yaptığı H.1 079-80/ M.1669-70 seneleri olması gerekir. 
3. isagôci Şerhi 
Kaynaklarda "Tasavvurat Şerhi" olarak anılır. Şairin ilimdeki gucunu 
gösteren bu eser, Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde okutulan mantık kitabının43 
41 Bu tarihde Sılbir'in dostu Minkiiıi-ziide Yahya Efendi şeyhülislam idi. Yahya Efendi 21 Kasım 
1662 (H.I073)-21 Şubat 1674 (H.I084) tarihleri arasında şeyhülislaınlık yaptı. Yerine Çatalcalı 
Ali Efendi getirildi. (Abdülkadir Altunsu. Osmanlı Şeylıulisliinılan, Ankara. 1972, s. 93-94. ) 
41 Siibir'in, Haleti ve Feyzi'nin ınatla'larını tekrarlayarak yazdığı bu şiirler aslında birer tesdistir. 
Ama ··ınüseddes" olarak adlandırılmışlar. Bkz. Haluk İpekten, Eski Turk Edeb1yatı Nazım 
Şekilleri ve Arıı:;, Istanbul, 1994, s. 95. 
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şerhidir. Şair, bu eserini Safiiyi Tezkiresi'ne44 göre Veziriazam Köprütü-zade Fazıl 
Ahmet Paşaya, Sicill-i Osmiini45 ve Osmanlı Müellifleri'ne 46 göre ise Melek 
Ahmet Paşaya sunmuştur. 
Sonuç 
XVII. Yüzyılın son yarısında yaşayan Sabir Parsa, zamanının bir sanat ve 
kültür merkezi işlevini de gören Mevlevi muhitinde yetişmiştir. İyi bir eğitim ve 
tasavvufi terbiye almış olan Sabir, uzun yıllar şeyhlik yaptıktan sonra ilim yönü 
ağır basarak bu görevini bırakmış, bir müddet müderrislik ve kadılık görevlerinde 
bulunmuştur. Şairin her üç dilde-Türkçe, Farsça, Arapça- eser yazacak kadar 
mahareti ve bilgisi vardı; musiki ve hat sanatlarında mahir idi. Şiirinde, 
döneminde revaç bulan Sebk-i Hindi tesiri açıkça görülür. Diviin'ının yanısıra 
Farsça'dan tercüme bir mesnevisi ve Arapça bir mantık kitabına şerhi 
bulunmaktadır. 
43 Ebheri, lsiigiici, Mantığa Giriş, Haz.: Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul, 1998, s. 7. 
44 Satayi, age., s. 289. 
45 Mehmed Süreyya, age., s. 1410. 
46 Bursalı Mehmet Tahir, age., s. 175. 
